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«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ» В БЕЛОЙ ОБЛОЖКЕ
кандидат медицинских наук Мякина А.В., старший преподаватель кафедры социальной медицины, организации и экономики здравоохранения Харьковского национального медицинского университета; кандидат медицинских наук Мищенко А.Н., ассистент кафедры социальной медицины, организации и экономики здравоохранения Харьковского национального медицинского университета; студентка 1 курса, 2 медицинского факультета, 26 группы Ульянова Ю.Р.; студент 1 курса, 2 медицинского факультета, 27 группы Печененко А.Р.

Владимир Иванович Даль (1807–1872) русский ученый, писатель, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» и врач.
Владимир родился в теперешнем Луганске Екатеринославского наместничества в семье лекаря горного ведомства (доктор медицины), затем старший лекарь Черноморского флота.
Псевдоним «Казак Луганский», под которым В. Даль вступил в литературный мир, был взят им в честь своей родины – Луганска.
Начальное образование Владимир Иванович получил на дому. В возрасте 13 лет поступил в Петербургский морской кадетский корпус (гардемарин Черноморского и Балтийского флотов)
После нескольких лет службы на флоте на 25 году жизни поступает в Дерптский (Тарту, Эстония) университет на медицинский факультет. Жил он в темной чердачной каморе, зарабатывал на жизнь уроками русского языка, учился вместе со студентом Н. Пироговым. Между ними возникла крепкая дружба и взаимопонимание. С утра они собирались в клинике, готовились к операциям, отбирали нужные инструменты, перекладывали больного с кровати на стол и ассистировали Мойеру. Действовали молча, не разговаривали, подавая сигналы друг другу глазами. Профессора пророчат Владимиру надежное будущее, Пирогову – будущее великое. У Даля ясная голова и хорошие руки. И Пирогов вспоминал потом о Владимире Ивановиче как об остроумном жизнерадостном человеке, блестящем рассказчике и балагуре.
Учебу пришлось прервать в 1828 году. С началом русско-турецкой войны, когда в связи со случаями в задунайской области – действующая армия потребовала усиления военно-медицинской службы. Владимир Даль досрочно «С честью выдержал экзамен на доктора не только медицины, но и хирургии» (Тема его диссертации « Об успешном методе трепанации черепа и о скрытом изъязвлении почек»)
Как блестящий военный врач Владимир Иванович показал себя в ходе сражений русско-турецкой войны (1828–1829) и польской компании 1831 года.
С марта 1832 года В. Даль служит ординатором в Петербургском военно-сухопутном госпитале и вскоре становится медицинской знаменитостью Петербурга, как замечательный хирург, особенно окулист.
Владимир Даль был хорошо знаком с поэтом А.С. Пушкиным. Он участвовал в лечении поэта от смертельной раны, полученной на последней дуэли, вплоть до его смерти. Узнав о дуэли поэта, В.И. Даль сразу приехал к другу. Застал погибшего в окружении знатных врачей. Он вел дневник истории болезни. Позднее вместе с домашним доктором Пушкина И.Т. Спасским проводит вскрытие тела, где описывает протокол вскрытия.
Позднее, оставив, хирургическую практику, Владимир Иванович не ушел из медицины, пристрастившись особенно к офтальмологии и гомеопатии.
Почти 20 лет (до 1814 и с 1819 по 1924 гг.) В. Даль прожил на Украине, знал украинский язык, собирая ценные украинские фольклорные и языковые материалы.
В последние годы жизни он много болел, ушел в отставку, поселился в прекрасном доме в Москве. Вскоре после окончания работы над словарем у него случился повторный инсульт, кровоизлияние в мозг, с чем он не справился и, не приходя в сознание 22 сентября 1872 года Владимир Иванович Даль скончался и был похоронен на Ваганьковском кладбище, вместе с супругой. Позднее, в 1878 году, на том же кладбище был похоронен его сын – Лев.

